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RedogreJse avgiven av direktor.
1.
Genom förorclning, given av landets Regering den 19
iiovember 1918, omorganiserades dc under Finska Veten—
skaps—Societetetis inseentle stälida Ilydrografiska havsunder—
sökningarna till eli centralt statsinstitut, henänini Ilavs—
forskningsinstitutet. Instittiiet »liar Ciii t1)pgift att. leda och
oinhesörja tien vetenskaphga untiersökningen rörande de
Finlayl(I oingivande havens alirniinna tilistanti, fvsikaiiska
och keiniska egenskaper, va[tenstmds—, s[röin— och isförhil—
fanden och därnied sammanhängande frögor, ävensom att
föreiräda FiflIafl(1 vid iutcrnaCmueIIt sainarhete ä hiihörande
()iflraden.» Ins[i tutet vitttog mcd sio värksamhet (len 1 ja—
nuari 1919.
1 lärigenoni vanus en fast organisation, 50)11 ifliijliör ett
c;ilic tligt bedrivnnde av fiere olika saimnanhörantle forsk—
ningsuppgif 1cr, vilka efterhand pa ohka vägar iipptagits, och
vilkas hetvdelse säväl i vetenskapiigi hänseende som för’ lös—
iiing 0.V olika praktiska frrtgor under ärens Iopp framträtt alit
tvclligare.
I)et är därför kanske skal alI i en kort aterl)lick erinra
()fll tie slulcla arhetsgre;iariias uppkoinst och föhja ulvecklin—
gens gang.
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Historik.
Vattenständsw’betets uppkonist och utvcckting. ÄIst äro vat—
tensiåndsiakttagelserna. Hedan Lidigt hade utförande av
svsternatiska sdana påyrkats, bi. a. av N. G. S c h u 1 t
(1804), som uttryckligen frarnhäver, aIt Nott mecl stöd av
sådana vattenrörelserna i Östersjön kunna utredas. Ur lik—
nande sunpunkier väckes av G. G. H ä 11 s [ r ö rn (1840) i
Finska Velenskaps—Societe[ ej förslag om anordnancle av
regelbundna iakttagelser, och skricler Societeten även undcr
de följancle ären till utförancle av sädano. Sv5righeierna ät’o
crnellerticl för stora, för att tlå et t regclbundet arbe[e skulte
kanna igingsättas; endast mera sporadiska anteckningar erns.
En pästöl. till förnyade ansträngningar erh1ler Vetc)I—
skaps-Societeen av svenska \Tetenskaps-Akadernin tr 1851).
där i sarnbancl rnecl 1andhöjningsfrga;I krav pa ett vaten—
stmdsmaerial franilräder. Fri;i ar 1852 fi’ainät inrätta;
efterhand ei antl sLationer, och frfm ] 856 inslås e[t bättrc
observationsförfai’ande, SOifi ännu pä niänga oi’[ei’ följes
Seuare ulbygges systemet nigot under samarhete mccl
styrelsen för Iots- och fyrväsencleC, vilken även var i bchov av
vat tenst5ndsuppgif[er, och frdn 188$ inrättar Övers[vrelscu
för väg- och vattenhvggnaderna cii eget svstem av peglar
fiere haninar för att erhälla för hamnanhiggningar 0. s. v. erfor—
derliga statisiiska daia. Kravet pä siörre uoggrannhet ldter sä
frhgaii om självregislrerande mslrument uppkomma; pä 1890—
[alet [räder finska Yelenskaps—Societeiens första stora rnareo
graf i Hangö i funktion och fråii 1901 dess andra i Helsing
fors, och ungefär samiidigt uppsiällas av \Tete_iskapsSo•
cieieien och Lotsöverstyrelsen i samråd mareografer av
rnindre modeil vid nägra kustorter.
Ornvftrdnaden av deita observationsmaterial var säsom
hisyssia fördelat p?t olika häiider. Societetens ohservationer
ornhänclerhades av int.resserade mediemmar (Ä. S t j e r n
c r e u t z, Ä. M 0 b e r g) och uppdrogos, dä dess Meteoro1o
giska centralans[alt inrättats, ät dennas direktor, Lotsöver
styrelsen övervakacle en del, och Översiyrelses för väg- och
vattenlivggnaderna pegiar omhänderhades först av dess
distriktsingeniörer, sedan av dess Hvdrografiska byrä.
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1 )fi einclicrtid hei vdelsen av vattenstandsiakt Lageiserna vid
studiet [Iv fenoinenen i haveL Liter ali t ivdhgare frainträddc.
0c11 dä Societe eii i sina 1 Javsundersökniiigar erhäliit ett eget
organ för sädaut arhete, överfördes är 1912 sköiseln av Socie—
tek’ns pegiar till dessa. Sedan mcd början av 1918 ledare—
befat [ningen vid Socicletcns Havsundersökniugar biivit en
ordiarie ijänst, överförde Societeten vtterligare sina mareo—
grafer till Havsundersökningarna, och överlämnade Övers[v—
relsen för vftg— och vattenbvggnaderna shia hamupeglar till(tessa. LII tsöverstvrelsens iaktt agelser hade redan tidigare
skötts i ei t vissL samhand mcd Societetens, efier Jlavsforsk—
ningsinstit ui ets inriiti ande överhimuades 1919 vdrden ii
Institutct. Genoin dessa ätgärder äro nuinera vatteiistnnds—
laki tagelserna vid vöra kuster iiiider enhetlig övervakning
och behandling hos den fackmviidigliet, soin närniast Lix i
helmI’ av resui[aten, och för vilken i sainband mcd dess
o; i g ‘irhek n skotselu si 111(1 sig .llkhst 0(11 Jft ktn ist
Isstudicts uppkornst och iziocckling. Försöken att ftstad—koniina en mcm planmiissig undersökning av isförhällandena1 vara hav gä nögot mcm idi trc[i io iir tillbaka i 1 iden. Tidi—
gare bär det som ätgjorts karaktär av mera tilifälliga anteck—
ningar; även dc uppteckningam oiii islägguiug och islossning,
soni utförts i sambarnl nied \‘etenskaps—Societeiens sodan
1816 svstömaliskt omdnade arbcte, syfta främst pä fast—
ställande av klimatologiska data.
Det är frägan 0111 vintersjöfarten och nnskaffandet av
isbrvtare för dess möjliggörande, soiri kita hehovet av utred—
ningar om isförhfdlandena framträda. l)et första försiaget
till en sädan göres av kap[enen 1).J. 5 j ö s L r a II d (1887).
Frägan 0111 utförande av undersökningar rörande isamna he—
handlas sedermera av Lotsöverstvrelsen, av Vetenskaps—
Societ eten och av särskilda kommiLtöer, och uppgöresikven
1889 ett program, vilket syftar pä inrättandet av en särskild
hvrä för studiuni av dessa och dänned saimnauliängande
fenomen i haven rn. ui. Intet avgörande vinnes, och frägan
vilar till slutet av 1 890—talet, dii den äter behandlas i en kom—
mittö för vintersjöfarten, varvid förslaget om inrättande av
en byrä för dessa frägors studium äter upptages. EI 1 steg
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franfd gör frögan genom att av StadsfullmäkUge i 1-lel-
singfors ansiag heviljas för och hems[ällan göres hos Lo[s—
överstyreisen om iaktlagelser vid fyra fyrloun vici sydkuslen,
-vilka i samarbele rned \Tetenskaps•Sociecteu frm 1897 sättes
i ging. Under sakens vidare behandting biir Vetenskaps—
Societeten i samräd mccl Lotsöverstyreisen salt i tilifälle att
inkomma mcd yttrande. Genom dii just påbörjade talasso
logiska undersökningar av Östersjön hade det biivit klart,
ott beisningen för att kanna rationelit studeras mås[e hetrak
las sora en Iänk i den kedja av tie fenomen, som utspela sig
i haven. Societeten inkom pä denaa grund mcd förslag om
att regelbundna isanteckningar skulle göras på ett mindre
antal orter samt att en del talassologiska arheten, varom
inera nedan, skulle utföras. Försiaget vaan regeringens bifali
och frän 1899—1900 träder della observationssystem i funk
tio n, omhänderhavt av Societeiens Meteorologiska u Isko 11
—
och Meteorologiska centralanstalt, utom vars egentliga upp
gif[er det dock falier. Dii ernellertid Societeten i sina I-Iavs
un(lersökningar 1902 erhiiller eli audra utförande organ,
mcd vars arheten isstucliet naturligare sammanhör, är del.
självklari aLI, i den män arbetskrafterna där tiliäta del.,
intresse ägnas isförhällanclena. Uncler sarnarhete mccl Lots—
överslvreisen utbyggas isiakttagelserna nägot. För vintern
1910—1911 kunna dii Havsundersökningarjia genom begag—
.iancle av frän olika häul saminanhragta anleckiiiiigar utge
dcii första skihdringen av en isvinler i materialsamling och
korl översiktlig heskrivning.r 1912 göres ett försök att
fiia Iuckor i obse.rvaUonsnätd[ genom uppfordran till intres—
serade a[t fungera sora frivilliga ohservatörer. Försöket
iitfaller Uli en början väl, men tiet visar sig snart omöjligt
aLI på frivillighetens väg insamia for[iöpande och sä pass
ingiiencle an[eckningar som här erfordua. Är 1915 vidilages
en oniorganisalion, ef 1cr det möjlighet ernätts att pä kom—
maudoväg fii loIs— och fyrpersonahen itlagci at.t utföra anteck—
ningarna. Upp[eckningar och kartskisser utföras vecka
för vecka och insändas pci’ post sarnt sammanfa[tas omedel—
bart i översiktskartor över isarna. Under den oroliga vinteru
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1917 1918 kan arhetet 1)10 t delvis hailas i ging, inen ft ter—
Upp[agcS föijande ar.
1)ct ai’ alA märka, at t (lc[ta isai’hCtC under liela den tid,
1 Iavsuntlersökiungai’iia l)esta, infis[e titfö;’as av en inyeket.
rmga personal viö sidan av dc iI)pgif[cr, som egentiigeir
ahgga deiina. Nagra specialundersökningar ellei’ s[örrc studier
ha fl’irflt’ da J___i
I)ct eqciittiqu tUtaSSoto(JiSka tti’heiei. I{vggt’adcii i ali [ vetcii—
skapligl ari)cte litLöt’ det, suin strävat’ aH faststöila flc Iag—
buiidna sainmaiiliaugen mellan dc olika företeelser vi kuntia
iakttaga. I)et [idigare arhete, Sf) stftllde för sig som ini1
at.t uigripa en cnskild nsf)ekl. av skeendet i havet. löst frn
sannnanhaiigc[ inelian övi’iga, kunde itaturligen ej koinma
till nigoii fiili bchärskning av jirohleinen. I)en nya riktning
fo;’skningeti oni kaveri tog un(ler 1$90—talet, då liaveus vat—
tenk;’opp 0(’Ii föi’öndringariia i denna gjordes till studieföre—
mri1, banade vög [iii e[t allinännare grepp pi företeelserna
och (leraS vftxeivärkaii och iovade Såiun(la etL djupare inträn—
gande i dc uhka föi’eteeisernas väsen.
1 los oss t ogs initiativet till ett studium av liavet sj älvt av
professor T Ii. 1-1 0 rn ii, pi vaus förslag och under vars Ied—
ning Finska Vet enskaj)s—Socictete frin 189$ organiserade
expeflitloner ute i havet, och i sarnhancl mcd dessa uppbyggdes
frän slu[e[ av ir 1899 Cii taiassoiogisk observationstjäust å
en dci fasi a observa[ionspunkter, deis för aLI genom fort—
Iöpa;icte iakt tagelser konipiet tera mk1 lagelserna ute i sjön och
deis för aLi ge en 1)as föi’ diskiission av ismaterialet. För
utförande av det. arhete. solu undei’sökningarna uI C 1 5] Ö1i oCh
resultaterus I)cari)e[iitng crfordrade, erhöli Societeten al’ 19t)2
ansiag för l1)präIt1iöiiande av oicss Ilavsundersökningar, viika
stäiloles tindei tillsvn av Cli sät’Skil(l Konllllissioii. 1)C aTi)CtCtl,
sofli mii’ u[för[s unclcr t cri;nnsfärder uI e i havet först fvra
gäiigei’ ärligen, seclan ärligen, äro grtindläggandc för vfor
kännedom av (le landet ofligivaiide havea och tippfattnitigcii
av företeelserna i dciii. (ienom Ilavsundersökningat’ns för—
sorg uthvggoles sedan efier’ ]iand frrin di’ 1 9t)4 även arhet ei
i (10.’ fasta siationerna och iak[iageiserna över strömn, sä att
fniii fir 1911 ett i’ätl omfat tande niaterirti isainia[s, kai’ (loCk
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mcd stötingar av olika omfattning under krigstideu. Dessa
Havsundersökningar, som vid olika [idpunktei’ i smärrc
hänseenden omorganiserades, och [iii vilka, da dc titgjort det
egentiiga fackorganet för havsforskiiingen, de pt olika häit
spridda arbetsuppgifterna efter hand samlal.s, såsom ovan
antytts, hiida den egeatiiga kär]Ia, ui’ vilken Havsforsknings—
insl.i[utet utveckla[s.
Det intei’ncitionettu arbetet. Strax ‘id början av den mera
ve tenskapiiga u tforskningen av haven pä 1 $90t a tel., fuam—
stod, ali vi här hade att göra mcd prohlem, vilka överstcgo
de krafter, et l. enskiit lancl ktinde uppställa. fenomcncii
i havet förlöpa i ett heit, och för deras överblickande erforcl—
ras uppgifter frI!I alla dess delar. Redan år 1899 samman
trädde pä svensk inbjudan en kongress för förheredande av
ett internationelit samarhele, och från är 1902 sammansiöto
sig ]änderua omkring det Baltiska havel. och Nordsjön till
ett samarhete för dessa havs talassologi, även mcd hänsyn
till haveiis invärkan pä klima tel., och för cl. t studium a’ oilka
hiologiska prohlem i liavet, vai’igenom cii bas för eLt rationelit
utnvttande av haveiis fisktillgäng skulle vinnas. 1)enna sam—
inanslul.ning best äi’ ännu, och ha här I—Iavsundersökningarn ii
företrät 1 Finland och ti[fört den pä Finland fallande ej obc—
tvdliga aBparteli av det talassologiska arhetet. Samarbe[e[
hat’ i en oskat[har grad underlättat arbetet genom ait göra
det likformigt och föi’medla utnvttjandet av dc i ett land
vunna ‘esuIta[cu även i andua. Det kan sägas, att cletta
samarbetc till en väseilHg del rnöjliggjoi’t dc frams[cg, havs—
forskningeti uudet’ (te senaste vä clecenniet’na gjort.
Ovangivua korta översikt har visat, al.t i dc otika arbets—
grenal’ 1-lavsforskningsinstiLutets värksanihe[ omfat tar finska
Vcleiiskctps—Soeietetcn deis genoln iniLiativ gest alI ande ingripi t,
ctels genom aktivt deltagande hällit vät’ksamhetcn uppe, vai’
vid Societetens hett’odde ärnhetsmän och enskiida cless leda—
möter tincler en löng följ d av äi ornhänderhaft ett mäng—
skif[andc arhete av vetenskaplig och administt’ativ art. J)ä
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arhetel mii 1 ilea inognad 0(11 omfat tning, ali. iless for[sä[—
Linde erfordrade en nv och större orgmisaIion, vai’ det p14
Socie[e[ens förslag omorganisalionen företogs. Det inlögg i
(let allInänna kulturarhetel, solu Societeten saluiida även
iefl0II1 sili luipari i havsforskuiugen gjort, mk här i 1 iavs—
forskningsinstiLulets föi’sta ftrsherftttelse uttrvckligen hetona,s.
11.
Organisation.
1 )en organisation, 1 Javsforskiii»gsiiistitu [ei erhöil, gay
sig lät[ ui’ dc arbe[suppgif 1cr, soin föreifigo och (lerlis ihöi’des
sammanliang. Ehuru för dc fragor, havsforskningen har ui t
lösa, priiiiftruppgifter av alla slag liro erforderliga och (10
fi esta företeelser vid ei 1 veteuskapiigi studiuiu fordra he
nki ande av nfu’staende fenomeji, kan dock vid den Iöpaiide
skötseln ny observa[ionsarhetet och vid niatei’ialets hearhet—
niHg en viss avgränsniug göras. Sölunda biida vatteastaiids—
laki [agelserna ei t inera avgränsa[ heli, likask gör isarhetet.
‘s.rbe1et p14 expeditioiier och det forilöpande talassologiska
iakttagelsearhet ei. 14 kuststa tioner sunman1iänga i viss nifin
med varandra; dcii skillnad hki’ ur svupiinkteii liv arhetets
organisalion naiurligast hör göras, lilirrör tiv ui. 1 det meri’ rent.
fvsiska j varderi och det niei’a rent kemiska i dem länipligeii
saininanföras var för sig. Därvid lis (‘Ii. sanirnanförande av
(lessa kenuska arheten mcd (leili, soin avse studiet iv kinnes—
onisat 1 iuiigemi i havet, självfallet. Insi itutets upp delning i
fvi’aav deinimigar, en vat[eiistamids—, en is—, cii allmknt Ldaso—
logisk och cii kemisk linde härur följt. Emellertid inslogs
för ali. erhfilla biol 1 tre avdelningar cii annan nppdelnlng.
1 )et alhnänt talassologiska arhetet lis till sin natur sädant,
ali. det folar pft och 141cr stöder institutets hela värksamhet;
det blir sklunda i viss Inän ett institntets gemensanuna ar—
hete, och erfordras vid expeditionerna StliIi(loni större arbets—
kraft, än cii avdelning kunde avgiva. Detta arhete prövades
(iärför kunfli fördeiis pfi dc tre övriga avdelningarmia, varvid
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dock huvtidparten fördes till den, som omfattar isarbeteL
Isoliservationerna koncentreras på vintern och expeditions
och inspektionsarbetet pi sommaren, varigenom för denna
avdelning en viss arbetsförde1nbg i tiden uppkoinmer.
Uppdelningen blev sälunda den i en vattenståndsavdel
ning, en is- och allmänt talassologisk avdelning och en ke
misk avdelning, vilka var förests av en talassolog, men däi’
ett samarbete oberoe;ide av avdellling i vissa fall förutsögs.
Isavdelningen har dock härigenom blivit den ojämförlig
starkast belastade.
Ledningen av institutet fördelades mellan direktor och
en H avsforskningskommission hestende av direktor och
talassologerna och två av Vetenskaps-Societeten utsedda
mediemmar, kallade inspektorer. På detta sätt bibehölis —
eliuru Institutet är ett fullt fristående centralt värk alIt
fortfarande ett samband mcd Societeten och tillfördes Kom
missionen ökad vetenskaplig insikt och möjliggjordes en vid
sträcktare kontakt rned strävanden utom densamma. Socie
teten äger även i viktigare befordringsfrågor på föreskrivet
sätt draga försorg om utktande rörande de sökandes kompe
tens. Direktor skall, sisom för ett enhetligt arbete vid ett
vetenskapligt institut är nödvändigt, handha den direkia
ledningen av arbetena och övervakningen av deras utförande,
medan Kommissionen har att taga under ornprövning frigor
rörande aubetenas anordnande och ingä till Regeringen mcd
nödiga hcrnställningar.
Personal.
Förordningen om Havsforskningsinstitu te t stadgade, at t
hydrologen vid \TeLenskaps—Societeten, vilkens befattning iii
drogs, skulle övcrtaga direktorstj änsten. \‘etenskaps-Societe—
ten utsig vid möte den 3 tlecember 1918 proff. T Ii e o d o r
1-1 o m n och 1-1 j a 1 rn a r T a 11 ci v i s t iii inspektorer.
Efter ansökan utnämndes (leil 21 januari 1919 dr H e II r i k
11 e n q v i s 1 och dr K u 1 t B u c h samt den 1 april mag.
G u n n a r G r a n q v i s till [alassologer. Ovrig personal
C N:o 3) Hanfonknlnplnslltutets drksamhct under Ar 1019. 9
antogs dterband av direktor, och ha sålunda vid lustitutet
tjäusterna uuder året varit besatta pä följande sätt:
l)frcdctor: prof. Rolf Witting,
Inspektorcr: prof. Thcodor Homin,
prof. Hjalmar Tallqvist
Talassologer: drllenrik Reuqvist, chd för vai.
Lenståndsavdelniugen (fräu den 1 februari),
dr Kurt Buch, chef för den kemiska
avddningen «rin den 1 februarO,
mag. Gunnar Granqvist, chef för
isavdelningen (från den 1 april),ÄssisteaL: dr henrik Renqvist Ganuari),
herr V. V. 0 Ii n (t. f. 16 april—15 maj),
mag. Thure P. Lesch (juni—au
gusti),






fröken Birgit Nissen (april—maj),
fröken Emmy af Forselles «rån(Idi 9 september).
Vaktmästare: herr J. V. W a 1 d 6 n.
iv dessa Mdc tidigare tjanstgjort vid Havsundenöknin
garna: ben W i t t i n g frän 1902. V. 1 säsom assistent, frän
1911. 1. 1 säsom ledare och Mii 19180!. 1 såsom Vetenskaps
Sodetetens hy&olog, herr Ilo m 6 ii såsom ledare 1898—1910,
hen Rcnqvist Mii 1918. X. 1 säsom assistent, hen Buch
19_OVI. 1- 4917. VIIL 31 såsom assistent, hen Gran qvi st
1911. II. 1. -1918. IX. 30 säsom assisteni., fröken Öhman n
Mu 1908. X. 5 mcd smäne avbrott såsom räknebiträde och
herr W a 1 d n Mn 1911. II. 1 säsom vaktmästare.
Dfrektor Mdc tjänsUedighct under augusli för sjukdom,
talassologeu II u c h för genomgående av en operation den
iiiii
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5 november—5 december. Dfrektor åtnjöt semester under
slörsta delen av juli, talassologen 0 r a ii q v is t under juu,
talassologen Buch under juU och talassologen Renqvist
uudet augusti månader. 1 några fali har kortare tjänstiedig
heL för enskilda angelägeuheter beviljats av direktor.
1 början av april uppdrogs bibliotekariebdattningen ät
talassologen R e n q v 15 L, kassörsbefattningen åt talassolo
gen B u c h, och har notariebefattningen skötts främst av
Lainssologen 0 r a n q y i s t mcii även av talassologen R e ii
qvlst m.fi., Mii oktober av assistenten Jurwa. Dess
förunnan hade dessa omhänderhafts av direktor. Sekreterare
befattnlngen har främst handhafts av hen R e ii q v i s t,
men ha även henar Tallqvist och GranqvisL två
gänger vardera f6tt protokollet FrAn oktober ha sekreterare
göromålen tilldelats ben J u r w a.
Pörvaltaliipftågor.
Kommissionen hai uudet sluLcL .av 1918 och 1919 sam
manträtt 15 gånger. Dänid ha frågor rörande organisatio
nen av lustituLet, planläggning av arbetena, hemstälhningar
.1111 Regeringen och andra löpande ärenden behan&ats.
Genom beslut av Stabrådct av den 15 januari tilidelades
HavsforskningsinslltuLet fribrevsrätt för utgående och till
detsamma 1 vetenskapligt syfte adresserade brn’ och paket
hnom eget land.
Genom Statsrådeb beslut av den 11 man hänfördes husti
tutet till den andra avdelningen av ämbetsvärk vid beräk
ning av expedlflouslösen och föMttningsanode.
Genom Statsrädets beslut av samma dag faststälides
sigili för institutet: Finlands lejon mcd rosor 1 vitt å blått
fält mcd vita våglinjer och omskrift Merentutkimuslaltos —
Havdonkningsinstitutet.
hnstitutet övertog vid sun tillkomst Havsundersöknlngar
nas lokal, mobifia, arkiv, unstrument och laboratorieutnist
uing. Ett mm och kök fallande unom Unlversitetets soolo
giska laboratoriums lokal i summa hus kunde genom vänligt
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Lillmötesgdeiide av laboratorieis prefckl upphvras till loka!
för vaktinästaren, över vars förut disponerade rum sälunda
kunde förfogas. Lokalen erbjuder ej tillräckligi utryinme
för arkiv och lahoratormm, och äro arhetsbctingclscrna, ge—
noin aH. rummen äro genomgangsrum och fiere
inäste arheLa i saunna rum, ej goda. För anskaffandc av
nö diga mobilia in. ui. erhöil inslituteL den 30 dccember 1918
efi anslag storL Fmk 26,900:
-, vilkeL nedan ingär i moni. 2.
InsLitutctsanslag och dessas auvändning framgär av föl—jande tahlä (tillägg till riiorn. 4 och 5 bcviljadcs av SLals—
1 a. Avlöningar
1 1). Till avlönande av assistent och
hiträ den
1 c. Observators arvo den
2. Inst rument, kcmikalier, 11tt e—
ratur, mobilia
3. Tryckning av karLor och blan—
kctter




1 Iärtill komma vtterligare i dvrLidstillägg mark 23,691: 57,
och har pä Ins[itutcts stat varit infört auslaget för Fiuska





DeL fortgftende arheLe, som fthgger ins[itu[eL km hänföras
111 följ [nide huvudgrupper:
a) observationsarhete, utfört dels 1 haveii genom expe(htio—
ner, dels fi fasta av instiLutei övcrvakade stationer vid
kusterna,
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b) sammanställning av resultaten, inndaftande en Ia’i
tisk granskning och rfiknerisk och analytisk bearbetning, samt
pubilkation,
c) utgivande av rapporter om Wörhållandena och medde
landen om audra resultat och
d) ingående vetenskaplig besrbetning av företeelserua 1
haven.
Den mera ingiende vetenskapliga bearbetningen har
under iret i huvudsak legat nere, 11kesä har under Aret ej
kunnat skridas till pnN&ation av mat&al; åtenppbyg
gande av obsenatlonsnätet efter det ouudvikliga födallet
under kriget och organisationssrbetet för övrigt samt det
löpande arbetet har tagit alla vbetskrafter 1 ansprAk.
zzan
Under Aret gjordes med undersökningsfartyget Nautilus
den 13—23 juni den första talassologiska expeditionen
sedan kriget. Den kunde pä grund av minfaran ej utsträckas
över hela det Finland 1 det intemationella arbetet tilidelade
området (Baltiska havet non om 590 N. Lat.). 1 västra delen
av Finska viken, vattaen & ömse sidor om Mand och i Bott
niska viken undersöktes 38 av de Finland tilidelade obser
vationspunkterna, vaMd ternperaturmätning å övliga djup
gjordes, prov för bestämning av salthalt, syrehait och am
moniakhalt togos, meteorologiska anteckningar gjordes, s&t
djupsmätniugar med färgfiltra utfördes samt yttemperatur
och ytsaltprov varje timme gjordes. Expeditionen utfördes
av talassologen 0 r a n q vi st med biträde av assistenten
L e s c h.
Vid en expeditionsfärd till Hogland undersöktes den 20
juli tv& punkter norr och söder om Hogland.
Vaftsanniknlaanntlnnarna•
Pegiarna. Vattenståndsobsenationerna hade minst lidft
av kriget. Vid &rets början voro 21 pegelstationer 1 gång.
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1 sainhand nied k1 arbclc för undersökni ig a tcnomsät L—
ningcn i fjärdai’na runt 1 Ielsingfors, varför nedan skall rccW—
göras, inrät [ades 6 statiojier i 1 rakten av 1-ielsingfors, av vilka
5 äro av en tiflfällig karaki är och en föreärcts siut upphörde.
Av äldrc orter begynte iiter vid Kemi, TIlkokalla, Rönnskär,
Sälgrund och Säbbskär iakttageiser anställas, men upphörde
Ulkokalla och Säbbskär före ärets siut. Vid Lohm utfördes
observationc.r under isfri L Ui. Å Vaisörarna och 1 Togland—
Suurkvlä inräfladcs ava ohservalionsplaLser. Vid äre[s ut—
gäng VON) salunda 32 pegiar i funktion; detta antal kommer
ej inärkhart att ökas, snarast att inskränkas, sä snart inareo—
grafeätet hiivit upphvggt. A fvra orter har observera[s
enligt fotmätt, ä alla öfriga i cm.
Na pegeiskalor ha u1)ps[ällts i Sälgrund, Sveahorg och
Kotka, armar för avläsning mcd stäng ha anbragts ä I3rändö
liro, Arabia, Gammeistaden, 1)egerö kanal och Hogland—
Suurkylä. Saintiiga stationer. mcd undantag av nio (Ulko—
kaila, Valsörarna, Rönnskär, Lohm, Utö, Skuru, Grähara,
Lavola och Sordavala) ha under äret iiispekterats. Avväg—
ningar ha värkstäilts i Toppila, Yxpila, Jakohstad, Vasa, Säl—
gruiid, 1{äfsö, i\Iäntyluoto, Säbbskär, Lökö, Lvper[ö, Lem—
si röili, Jungfrusund, 5 trömma, 1-langö, Erandö iiro, Arai)ia,
Ganuneistaden, 1 )cgerö kanal, Söderskär, 1-Iogland—Sllur—
kylä, Ilogiand-Pohjoisrivi, Kotka och Wiborg. Nya fix—
punk[er ha anhragts vid Brändö Pro, Arabia, Garnmelstaden,
Kotka och Ilogland—Suurkylä.
En sanmanstäilning över pegelstal lonerna ger taheli 1
Tab. 1. Pcgclslatwncr dc 1979.
! i ()hscrva- 1 ()hserva
1) j t Ohservator tinus— tions— Pcgei— lour—
petiod r tcrm __ ty c na 1
1(cm 1 A. Liudsten 1!1237fl I cm. *
Toppila J .Asvik 9. h. 8 P. cm.[ 4:
IJikokalla F. Korpela I/25/_2 7, 11, 21 1 cm. Tai.
Yxpila K. Stoit 9. 8. 8 P. cm. *
Jakohstad
.3. A. LilIsuud &
J. lieilstrand. j 9.1. 12 P. cm. 0. 13

















1-1 :fors Ska tucltlen
Ii, Snd,
K. Heliinoin . . . h. 5.
Cci,] W’. 13t’onn , /_.......31 12
.1. E. Söclerholm
.
1.. Karl berg 1/, •/_
1
,, E. Grönhlom h. 5.
O «10 Sttnclhlom . . h. 5.
V .,Jtir vciius . . . /• 24/1, 1
F. f. Varjouen . h.




M. V. Finnemaii &
F. A. Lindström h. a.
4 iiclc’isson 11. ii.







X. Virtanen & 1’.
Halonen 0/ •31/
G. A ntlei’ssoii ... 12/31/
A. Lnckinan , , 1 11/
C. Eklund
G. A. Ekrotii ... 17/3I/
E. A. Londeli , . h. a
L. MattiI’t 1
F. Ii. I..1tiflti ,.. h. 10.
K. Sipil.5 Ii,
.i.
E. Lövskii Ii. .1.
K. Saarinules Ii, 5.
















7, 14, 21 cm.
14 IS. cm.
7, 14. 21 .P. cm.
9 1) P. cm.
9 P. cm.
7, 14, 21 PJ.1’_.
7, 14. 21 5. Cm.
7, 14, 21 5. cm.
9 P. cm.





















P. ccii. H. 13.
P. cm. ii. 11.
1 Observa- Ohserva





























Ii. 5. = luela öret. Ett tei’mintal inom parentes anger, att den ifr5gavarande
observationsternuinen icke hiivit nvttjacl under lueia perioclen. P. pcgei
S. arm och slöng; * ingS 1 särsidida till lnstitntet inkommande







H. UI. = erh. fr. Hvdr. Bvr
‘)Ihl V1tI—X ki. 8. — 2) IV—IX loi. 7. — 3) VII—Vhht ki. 9.
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Mareografrrna 1 Ilangö och Hclalngfon ha undcr Aret
varit 1 funktion.
Pör Hangö mareograf har en ny kontroilmätnhigsanord
ning konstnerats och uppstählts. Den tidigarc använda Iii
stången utbyt Lea mot ett i cm Indelat mässingsrör, för vilket
en ny gaffeldubb inajöb 1 brunnsväggcn. Å mässhigsröreL
flnnes en iöpare, van läge å röret kan aviäsas och yM vilken
anbrlngas en remsa järnldorld-tannlnpapper. Löparen instäl
lea efter rädande vattenstånd mcd stöd av aviäsningarna & en
sk&a å mareografens stora Iöphjul s&Iunda, ait tamdnrcmsan
kommer 1 vaLlenlinjen, varefter avläsning av randen av dcii
av havn’attnet sv&rtade delen av tanninpapprct uLföres.
I)enna kontroilmätnbigsauorduing trädde 1 fuuktion den 9juli. Den nya noilpunkten ilgger 2 3 cm ovanom den gamia.
Sankilda kompietterande föreskrlftcr ha ghits obaen’atum,
bvggm. J. H. Nilason och vaktea, hr V. Åhlblad. Den yttre
bnmnen för mare.ografea har blivlt reparerad (genom Hangö
4ad), och rensnbgspumpen förlflngd mcd ctt nytt kopplings
styrke om 5 iii. Vid mareografen gjordes avvägnlngar yht(re tidpunktcr.
Å 1 Telsingfors mareograf ha dh’ene smärre förb&ttrlngar
gjorts. Sedan elektdsk lcdnlng 1 siutet av 1918 Införts 1
mare.ografkojan, och en koltr&dslunpa under dc kaila perio
denm håuits tänd 1 bnmncn, har ingen störing pä grund av
isbildning 1 bninnen mcm ägt niin. Under Arct ha 68 kontroll
måtningar värkställts. 1918 1 mecUet av oktober förbands
genom precisionsan-ägidng siiväl mareografen sam Skatudds
pegcnl med utgångspunkten för det finska preclsionsniveile
mentet Ii ITeJsInØon astrononilska obsen-atoriwn, van’Id
nya fixer utsattes 1 SW hömet oy obsezvatoriets trädgärd,
vid V. Kajen 6, 1 sockein av presidentcns slott, i faat berg
under den greidsk-ortodoxa kyrkan å Skatudden samt 1 fast
berg Invid mareografen. Marcografen har skötts direkte fr&n
Jnstitutet.
Av dc genom flnska Vetcnskaps-SocicteLen och Lotsöver
stwelsen 1 samråd dtcr kl905 uppstälida mindre mareogra
fema, ulko unclcr dc senastc ken ej varft 1 funktion, och
vilka överlkmnats At Havsfonkningsinstitutet den 18 novem
16 llcc1oöreIse aviven nv c1irekor. (LXII
1)er 1919, ha de i Kemi, Kotka och Björkö hesökts och befun—
niLs skadade, så aH deras buingande i funktion ej kunnaL
äga niin. Av instnirnenLen ä Skatuclden vid I-Iclsingfors äro
endast de bärande delarna till finnandes ä sin plats. Hellman
och Sortanlahti ha ännu ej kunnat besökas.
En ov Havsundersökningarna vid realisa[ionen av krigs
hytet inlöst mareograf ä Hogkmcl inspekierades i juu. Huset
befanns vara myeket durahelt uppfört, men den vitalaste
delen, rörlecl;;ingen från brunnen till havet, var förd blott
till medelvat[en. Piatsen är ej lämplig såsom utsait för storm
och ispressnijig. Kostnaderna för den 1nga rörledningens
vtterligare nedsänkande bieve även till följd av grundens
svära beskaffenhet räti. slora, varför mcd s[ationens istånd
sättande tills vidare måste anstå.
Vattenmärken. Till observationsarbetet kan även föras
beskrivning, uppmätning och avvägning av äldre vatten
märken, vilka vid olika tider å olika orter inhuggits för att
ge utgångspunkter för bestämmande av den sekulära land
höjningen. Sädan har, dä vid färd orterna legat inom räck
hali, ijlför[s vid Sälgcund, Högklubb, Säbbskär, Enskär,
Lypertö, Jungfrtistmd, Hangö, Södeuskär, \Tätskär och Lovisa.
Märkena härsiamma främsi frän ren 1900 och 1907.
1 Äbo gordes vid eli besök ä orten en nivellering frän dc
punkter å siottet. vilka är 1750 avvägts av prof., sedermera
l)iSkopen J. G a cl olin ned till pegein i hamnen, och föranstal—
tades en kortare observationsscric för ait genom komparation
ätkoim havs taas medelläge. 1 1-langö ha viti Gäddtarmen
alla äldre mät’ken avvägls, likasa liar cli märke å Sveahorg
frän är 1800 uppmätts. ELI gammalt märke ä Dunkahäli
(Brädholrnen) vid Lovisa eftersöktes förgäves; del är sanno
liki förstört. Insiitutet avser att efLerhad, främst dä sädana
or[Cr, där vattenmärken finnas, vid arhetet passeras, uppmäta
dc ältire kända.
De talassoLogiska iakttagelserna å fasta stationer.
Del forilöpande 1 alassologiska obscrvationsarbetet ä fasta
siationer hade, ssom i Havsundersökmngarnas ärsredogörel
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ser tidigare omnämts, under krige ii(lit det sviiraste avbräck.
Av dc 21 stationcr, SOlu fungeradc före krigel, voro endast 6
under 1918 i gäng, och av dem dn(last Porkala och Söderskär
något sä när fullständigt. Det första här förelåg var då atti görligaste mun söka äteruppbygga staUonsnätet. Jständ
sättajidet försvärades av bristen p och svärigheteruua att
erhälla instrument. Genom begagnande av reservinstrument
och av instrument frhn stationer, som ej kunnal fäs i gäng,
och frän en mdragen station, ku»de arbetet utföras ä 22 sta—
tioner, 11 hela äret fungerande och 8, som äro värksanuna
under scglaUonsperioden. Stationerna äro härigenom i fuil—
ständig avsaknad av rcscrvinstrunuent, varför vid olycksfall,
som vid arhete i sjön inäste förutses, avbrott i värksamheten
i titrä der.
Nyinstruktionen och inspektioncn förbands fräinst mcdjuni-expeclitioncri ä Nantilus. Ilärvid besöktes föijande 12
äldrc stationer: Grähara, Porkala, Fiangö, Utö, Märket,Säbbskär och Ulkokalla saunt Äransgrund, Plevna, Flelsing—
kailan, Werkkomatala (st ationerat utanför Hangö) och Stor—
hrotten, ä vilket sistnämnda ej djupohservationerna pä grund
av instrumeu tbrislen kun dc äterhegynna, och iipphörde dessaå Grähara efter haveri i noveunher. A Bägaskär indrogs
stationen, vilken ej fungerat väl. YM Jusarö fiyttades obscr—
vationerna från Skeppö till fyrlandet. Nya stationer inrättades ä Tankar, Valsörarna, Norrskär, Sälgrund och Enskär,
samt ä Kalibädan (stationerad i farleden Helsingfors——
Hangö). Av övriga före kriget arhetande orter ligga följande
ännu nere: Bogskär, fyren förstörd under kriget, Hogiand,
där vidtalad observator ej trätt i funktion, fyrskcppet Stor—
kaliegrund, soni endast en kortare tid varit ute, och fyr—
skcppet Taipaieenluoto i Ladoga pä grund av dc oroliga
förhåilandena vid ostgränsen.Å stationerna ha temperaturmätning och tagning av salt
prov utförts 3 ggr i månaden, tcmperatur unätts dagiigen å
ytan och saltprov tagits 6 ggr i unänaden. En sammanstäil
ning av arhetet ger tabell 2 och 3.
2
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Porkala . Ci. H. Roos, W.
Strömsten .
Gr5hara . E. I(. Eklund
Helsingfors J. V. WaIdn
Söderskili’ E. A. Lundeli
Hogland . F. II. Laanti .
l—X11 7, 14, 21 90 16 7, 14,21
I—XlI 14 30 20 7,14,21





l—XJ1 14 30 36 7,14,21
tI—X 7, 14, 21 30 25 7,14,21
(J—X11) c. — — —
I—X11 7, 14. 21 50 24 1 7,14,21
(1—XI1) 7, 14, 21 50 1 7,14,21
Ytprov, ,
1 . ,—‘ 1 ‘ ‘ Vincl













7,11,21Ulkokalla . F. Eurpela . . .
l’aiikai OlO E. J. 13,jörklöf .
Valsöt’ai’na C. Bt’tittn .
20 29
10 17















VI. 20—X1I 7, 14, 21 20
‘ti—XIt 7. 14, 21 20
V—XiI 7. 14. 21 24
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I)e mäiningar (IV ström ä yUtn och djup, 50111 föi’c kriget
utför[s, ha ter kunnat upptagas å fiertalet orter, eiidast.
dc Storkallegrund och TaipaIeeIIluO[() 1111 iLV (le skäl, 50111
refian aiiförls, ej hegvnt. Tabellen 4 ger ;iftrniare UpJ)giftCI’.
‘iiid— oc’Ii
—
strö,nohsei’—1’ vrskepp Observator 1 id [ I)jttpvationer
dagiigen kI.
Plevna J. E. Havela




Snipan 1 1. \V. Gylander
Helanclersgrund J. E. Lundstrlrn
ra ii sgru n d . IlefSIet
I’aI1Iai<lan
‘) . . J. V. Pahnroth
VI. 17—X. 23 7, 14, 21 0, 5, 10
VII. 15—XI. 2 7, 14, 21 t), 13, 26
VI. 14—Xt. 3 7, 14, 21 0, 13, 26
VI. 21—XI. 8 7, 14, 21 0, 13, 26
VIII. 7—XI. 28 7, 14, 21 0, 10, 20
VI. 14—XII. 23 7, 14, 21 0, 15, 30
VIII. 10—XII. 23 7, 14. 21 1), 15, 30. 454
Isarbetet.
1 lar skall sftsom tidigare 1 1 IavsunfIersökIlingarlias irs—
berUc1ser refiogöras för dcii issäsong, 191 S —1919, vilken
i) Stationei’ad 1 farleden 1Iang0
— ,Jusai’ö.
Tab. 3. Tatassotogiska obscrvationei ä fgrskeppcn.
\tprov ‘‘
Fvrskepp Observatoi’ ‘I’icl dagligen .
LI.
Plevua J. E. Ilavela VI. 17—X. 23 7, 14, 21 10 13
Nalikiainen . . . V. W. Laiinin . . VII. 15- —XI. 2 7, 14, 21 30 11
Helsingkallan . . I(. E. Mattsson . VI. 14—XI. 3 7, 14, 21 30 14
Snipan II. W. Gvlander VI. 21 —XI. 8. 7, 14, 21 30 15
Belandcrsgrnnd J. E. Ltindströni VIII. 7—X1. 28 7, 14, 21 20 10
Äransgruncl Ilefälet VI. 14—XII. 23 7, 14, 21 30 1%
Kallbåclan ‘). . . J. V. Palmroth . VIII. 10—XII. 231 7, 11, 21 50 14
‘ tVerkkomatala’) W. ,Iohans VI. 16—XII. 23 7, 14, 21 30 16
Tab. 4. Strörnlnätllillgsstatic)ncI’ 1919.
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till största (lelen faller inom arhelsäret, medan del, som
åtgjorts för issäsongen 1919—1920, i ett sammanhang mä
Jiänföras till näsla ärsredogörelse.
Under orosvintern 1917——191$ hade isarhetet till slörsta
delen gäU i sär. Återupprättandet gjordes enligt tiet system,
som från 1915 tagits i bruk och som visat sig ändamäisenligt.
Fråii lämpligl helägna orter utrned Iandets kuster, sä vitt
rnöjligt vaida sä, att oliservatörernas synkretsar heröra
varanclra, och att sälunda ett i huvudsak sammanhängande
iakttagelseinaterial erhälles, anordnades uppleckningar över
isläget och ä viktigare orter framslällning av isutbildtnngen
1 kartskizzer. De kortare anteckningarna utföras dagiigen,
medan en utförligare heskrivning och ritning av kartorna
göres pä fredag, dä journalerna avslutas och insändas. Pä
basen av dessa göres ä karta i stor skala en översiktlig frain
slällning av islägel i vära hav efterhand, dä journalerna in—
Jöpa, och är denna färdig i mediet av följancle veeka.
Observatörer vidtalades och instruerades, och journaler
och kartor utsändes mot, siulet av 191$, och trädde ohserva
tionsnätet i funktioH i huvudsak i önskacl ulsträckiiing. Den
fjj iskartan uppgjordes för den 17 januari, den sista för
deti 23 maj och 1 illstälides marmmvndighe[erna oCh Sj öfarts—
styretsen kopior av desanuna. Dc frivilliga oliservatörer, soin
en tid biträt[, ha efterhand fallit ifrän, dä ej nägoil mera
betvdaiide ersättning kunnat givas. Observatörerna äro
iinmera huvudsakligeii fyr— elier lotspersonal, och har Sjö—
fartsstyrelscii nied sI örsla heredvillighet stätt Ijistitutel hi
vid arbetets anordnaiide.
Dä della observalionsnäl fälts ali fungera, beslöts söka
realisera eli länge närt önskemål, att paralleit med deima
istjänst ävägabringa s ii a b b a u p p g i f 1 c r om islägel
och ornedelbart bringa dem till offen[ligheten. Sädana
uppgift er kuniia iiaiurlig tvis ej iiå samma noggrannhet
och u[förlighet, som den pä journaler och kartskizzer
fotade översikten; dock borde även dessa kortare per
telefon införskaffade uppgiftcr medgc en överblick av för
ändringarna och en preliminär mcm summarisk bilcl av läg’t.
Ett stort antal av isobservatörerna pä sydkusten och vid
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västkust CH fttt(ht Liii Björnel)org saiiii iitgra privatpersoiiei’
kunde nfs genoin lelefon. I)a isförliiliaiideiia i vira hav i
alimäiilieL cj ali för starkt växia uncler en kortare följ d av
(tagar, I)rövadcs cii israpport pci’ veeka l)örI iveii för, dcssa
israpporter läinna tillräckligt täta uppgiftcr. Till rapport—
dag vaides fredag, tiä ju ohsci’vat’örci’na dentia dag noggraii—
nare än vaiiligt överSögo sitt. oniriidi.
Dcii 21 j annan insamiades Lelefoniedes första gfingcii
tiessa israpportcr, och för den 31 januari ‘t istäiides dags—
pressen i huvudstadcn en övcrsiktiig skii (Iring av isläge t,
först pa lörclagen, nien snart dfi svsteinet inarhetats sarnma
fredag pa e. in., för vilken skildringcn gäiide. Likasä utför—
des )rt1i1iii1iära kartor över fredagens isförhöliandena, vilka
föijande dag 1)ft f. m. tilistäiides OvaHlläIfltifIa inyiidiglicter.
I)e;i sista preiiiniiiära iskartan liänfördc sig liii 2 maj, dcii
sista tidningsrapporl CII avgavs den 9 maj.
Isobservatioiisiiätets ornfattning fraingär av följ ii nde
Labeii.
Tai). 5. Vcckortzpporter över iSarnct, ptrztei’n 1918—1919.
0 r t Okservator TicI Journaler Rartot’
st. st.
RövttS J. II. Äspegrn .
. XII. 14—V. 16 21
Ajos J. P. Aho X. 20—V. 30 32
Marjaniemi . . . M. L. Born 1. 16—V. :30 28
Toppila Ä. heikkinen . . . XI. 30—XII. 20 3
Isukraaseli . . . A. Wilho Juselius 1 XI. 30—V. 23 23
Ulkoloalla F. Korpela . . . . 1 XII. 21—V. 16 13
Ohtakari Johan KSSntl . . XI. 22—V. 9 24
1 Yxpila Aug. Gustafsson . 11. 15—V. 9 12
Stubhen Isik Juhan SSOfl .
. XI 1. 7— V . 9 16
Br3ncni E. C). Söderhuini. XII. 1—V. ii 1 13
Vallgrttnd H. Skl XII. 1 4—V. 2 19
Valsörarna \V. Bruun ... XII. 6—V. 23 16
Norrskiir 1 Karl Förrn 11. i—V. 2 16
Iiergö J. E. Söderhoim
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0 r t Observator Tid hartOr
st. at.
Sitlgruncl Lennart Karlherg XII. 6 —V. 2 21
Högklubb 1. E. Skogman . XI. 23—’. 9 24
Vttergrund . . . Bernh. V. Molan—
der 11. 6—V. 9 21
Skarvörarna V. A. österman XII. 28—IV. 25 17
Häfsö F. A. forsa II. 7—IV. 25 20
Möntvluoto . . . II. H. HeIlströ,n III. $—tV. 25 7
S9bhskär W. W. ,Jurvelius XII. 1—— V. 9 23
Bergsksr K. Ii. Lindgren XII. 7—V. 2 21
Haumo L. A Henriksson XII. 21— IV. 4 11
Lökö 1. V. Nvlund II. 28—111. 14 14
Enskör Jansön 1. 1 \T 2 26
Lypertö F. Iloim 11.28 —V. 2 32
.Jurrno Söderberg 1. isV. 11 11
Fiskö E. . Blomqvist 1. 25—TV. 25 L 13
Enklinge . . . Oskar Sjöltind 11. 1—V. 2 13
llomarsuncl R. L. Sunclblom XII. 28—1 V. 25 33
Degerby Lotsarna 11. 1 —IV. 4 10
Erkerö Ttieoclor Skogherg II. 8—IV. 11 9
igniiskär IarIbetg . II. 8—IV. 18 10
Finhu E. II. Ekblom . 1. 25 —IV. 25 22
Märket K. .1. Slatlsson . 11. 8—111. 7 3
kökar Ä. F. Westerherg III. 8•IV. 11 5
f-Ierrö F. F. A. (irönluncl XII. 28—IV. 18 16
Korsö (Äl.) Rich. Stinclliolm 11. 22—IV. 4 6
Huotsalais Hannes Koski 1. 18——V. 2 15
Aho . Mieheisson XII. 14—IV. 25 18
Xåclendal A. Sundman . . J 3 —IV. 25 17
Pargasport P. K. Ohman . 1. 25—V. 2 14
Jungtrusuncl 1. E. A ndersson 1. 18—tV. 25 14
Gulikrona A. W. Lindberg II. 1—V. 2 13
Kimitokanal . . K. 0. Wikström XII. 7—V. 2 21
Utö M. W. Fineman ii. 1 5—i’. 11 6
Hengtskär K. A. Karisson II. 1—TV. 25 12
Hangö Nestor Mangelius (XII. 7)1.18 IV. 11 11
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Ort Observator JournaIer Kartor
st. 1 st.
lIästö—I3usö . . G. E. Falek . . . 1. 22—l \‘. 11 7 2
Tviirminiie 1. Osterlnnd 1. 15 V. 2 11 9
Bågaskär E. E. Westerberg XII. 7 9 22 20
Porkala W. Strömstcn . II. 22——JV. 18 6 9
Gråbara E. K. Eklund. . 11. 15—-IV. 11 8 3
Söderskär E. A. Lundeli . 1. 18—V. 2 15 0
Glosbolm 0. A. Andersson II. 1—IV. 25 22 5
Valkom 4. Gustafsson xn. 29—V. 2 18 —
Vltskär K. Sarman . . . II. 8—II. 28 3 9
()rrengrnnd F. E. Miekelsson 1. 1 —IV. 25 16 5
lioistö 0. F. Sjöblom . II 1— I\’. 25 10 2
Pvttis-Fagerö Albert Kantola . 1. 18 •V. 2 16 8
Aspö V. Tuomola II. 28—-IX’. 25 26 -. 9
Flogland N . .
.i E II. Laanti . 1.18—1’. 9 16 ‘. 13
Ilogland 5 E. A. Penttilä . 1. 25—1’. 9 15 14
Lavansaari . . 0. \V. Pitkäpaasi XII, 7—V. 16 23
‘
4
Nerva r P. Marjak II. 28—1’. 9 19 . 7
Someri 1’. Niemelä 1. 18 —V. 2 15 7
Fredriksbamn G. Salo XII. 7—V. 2 [ 14
Tammio lnton Pitkänen III.8——V. 9 9 4
l(orsalö T. Sipari XII. 7——IV. 25 17 . —
Pitkäpaasi R J. t’kkola II. 28—1’. 2 18 9
Traugsund A. Munronen XII. 7—1’. 9 22 20
Iljörkö Hugo Pöntvneit XII. 7—V. 9 15 17
Styrsndd E. Wirkki ‘ XII. 28—V. 2 16 —
Saunaniemi A. lledlund , . . XII. 28—1’. 9 II)
—
Sortanlabti . . A. Tikka 1. 18— V. 16 16
,Iaakkima Paavo Abokas II. 14—1’. 2 21
Babmansaari Tuomas Parikka 1. 16—11. 26 10
Hanbipaasi . . E. V. Eriksson . 1. 18—V. 16 17
Sordavala Antti Laisi . . . XII. 7—V. 9 22
Mantsinsaari IV. Heikkurinen XII. 7--V. 2 21
Kexlsolm Otto Ilyytiäineii 1. 4—V 23 17
Vnoratsn M. Ahokas II. 28 -1’. 9 19
:.j.’:j.
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Månadsrapporter över isarna.
0 r t Oliservator Journaler Kartor
st. st.
Ulkokalla F. Korpela XII, 1 2
Slskär K. E. Holmberg
. XIl—tV 5
Tankar E. .1. l3jörklöt
.. IV—V 2
Genom telefon ha uppgifter iiisamlaLs från följande orter
i växlande omfatining: Bj örneborg, Räfsö, i\’Iäiitvluoto,
Raumo, Nvstad, Lvpertö, Hakkenpää, Lohm, Wikorn giird,
Prostvik gird, Åbo, Ättu, Skinnarvik, Dalsbruk, Jungfru—
sund, Förhy, Padva, Russarö, Hangö (tulludden, brand[or
net och byn), Tvärminne, Jusarö (Ekenäs), Btgaskär, Barö
sund, Porkala, Grähara, Sveaborg, >Havsudden» (Ernsalö),
Glosholrn, Vittskär, Boistö (Lövö), Kotka, Äspö, Brakila
gird, Pitkäpaasi, Tritngsund, Wiborgs lo[sföidelningskontor,
Björkö (Iotsplatsen och flvgstatioHen) och Stvrsudd, samt.
frn fiere imgfartvg.
Undersökning av vattnen kring Helsingfors.
Redan sedan länge har tiet varil ett önskeinöi iit genom
specialuiiciersökningar i typiska skärgirdstraktcr följa för
ändringen frin dc rena havsförhällandena mot kus[en genom
skärgiirden och in i vikarna. Ett s?ttlanl. arhete har tidigare
utförts i Pojoviken. 1 Helsingfors hade den tilitagande för—
oreningen av hamnarnas vatten begvnt viilla ohehag och hade
Stadsfullmäktige tillsatt en kommitte för utrönande av rnöj
Iigheterna för föroreningens minskaiide. Denna hade även
utfört särskilda undersöknmgar oin förorenmgen invid dc
nuvarande kloakmvnningarna och kring förlängda sådalla
vid havsbottnen utmnnande. För belysande av frögan vore
en undersökning av vattenomsättningen i hamnarna önsk—
värd. Efter hänvändningar av kommitten och överläggnin
gar rned denna beslöts att nu företaga en specialundersök
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iing av fjärdarna kring 1 Jelsingfors. Företagel. understöddes
av stadsnvixdigheerna genoni att dessa ställde änghät eller
motorhät, vintertid pä isen fordon, till Institutets förfogande.
För ändarnälet ha under äret frän apnl framät 21 mindre
färder företagits, 13 österoin, 8 västeroin Helsingfors. Utorn
övliga talassologiska mätningar, texnperatur, salthalt och syre—
hait, gj ordes för att hesUiniina föroreningsgradcn bestäiiiiiiii—
gar av syretäringen och amnrnniakbestäinningar. Vidare
anordnades vid 16 orter runt dessa fjärdar daghg provtag—
iiing för salthestämning och ternperaturmätning. Arhetet
igängsattes i juu, ä nägra orter äro avbrott ait förteckna,
tvänne ha upphört. lAkasä gjor(leS, soni redan nämnts, vat—
tenständsiakttagelser ä 6 orter. 1 samhand mcd detta arbeie
gjor des av assistenten N o r d iii a n under oktohcr--—-december
en följ (1 av 1 ätare inätningar av likartat slag i Tölöviken.
Mareografnätets komplettering.
För åtgärder, vilka svfta till ctt förbättrandc av vatten—
ständsohscrvationernas kvalitet, mä länipligast i detta salmi—
nmanlmang redogöras. Säsom av det föregäende framgär, utgö—
ras vattcnständsohservationerna hos oss till övervägande del
av pegelobservatioiier, vilka allti (1 äro knapphäimdiga och
lni)l(lre noggranna. Endast tvä nmareografsl ationer, vilkafylla dc krav pa noggrannhel , som mäste st ällas, finnas vi d
Finlands kust, mnedan antalet vid Baltiska havet utom Fin—
land nännar sig fvratiotalet. Fvllandet av (leima lucka,
vilken i flere Iiänsecnden gör sig känuhar vid arhctet, niäste
bli e[t livligt önskemuäl för Institutet. Om hos oss iakttagel—
serima utfördes i sannna eller snarast nägot mindre omfatt—
ning än i övriga Östcrsjöländer, skulle omkring tio nya statio—
ner erfordras. En plan för arhetets ordnande uppgjordes, och
utförde Överstyrelsen för ailmänna hyggnaderna beuägct för—
slagsvisa kostnadskalkyler. Eimligt detta skulle för limnigraf—kojor och instrument totalkostnaderna nppgä till över en
kvart miljon mark. För att kunna nedbringa dessa kostnader beslöts söka inslä ett förfaringssätt, som vid vetenskap—
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ligi—prakliski. aubele i dc aiiglosaxiska läiiderna är övligt,
narniigen ali. söka inlccla en samverkaii med de större sla(Is—
kommu ner, vilka för sina harnnarbeteii och kanalisations
anläggningar vore i behov av valtenstdnctsuppgifter. Sam
värkan tänkies utförd pä den bas, att kommunerna uppiäte
plats för rnareografkoja, uppförde och ätoge sig underhäli
av densamma, medan liistitutet skulle aiiskaffa instr’ument
och ornhänclerhava skötselti av lelta sami i gengälcl stode
tie kommunala myiidiglieieriia till tjänst med uppgifier och
utredningar rörande vai tenstäi;dsförhällandena. Under dessa
förutsä itningar gj ordes Yms regerin gen hernstältat; om e it
arhetsanslag för 1920 stori. 100,000 mark för iiisi.rumcn[ och
för marcografstatioBer ä orier, där sädaii samvärkan ej kuude
ei’lillas. Hegeringen föreslog, att för åi’ 1920 50,000 mark
skulle utgd, och har deita iiurnera av Biksdagen 1)eViljatS.
1 ovaun 1TIfl da avsik 1 inle ddes un derhan dllingar mccl Wi—
borg, Kotka, .bo, Björnehorg, Wasa och Uleiborg, vilka
oiier även härför sami för utseencle av eventueli Yämplig
plais hesöktes. 1 Wihorg vaan saken understöcl av kania—
bvggtiadsko;nnnssionen, och ha pä dess förorci 5 iaclsfullmäk—
tige. den 25 novcmher 1919 beshi 1 it uppföra cii mareograf—
koja av sien mcd lirunti och rörleduingar m. m. Kotka har
ej itigäli. pii försiaget. 1 Uo har Xbo Tuansitohamii ÄB
förkiarat sig sitmat att för sin del mcd hölften hidraga [iii
aH11ggtungskostnadetua för hvggnadcrna. och liar Drhtsel—
kaininareti i princip omfat Lat försiagel om aLi staclen borde
biclraga niecl den andra häifieti av kostnaderna. Björncborg
har 1 priticip itigait pa föt’slagct och uppclragit a[.stadcns
trafikombudsman ali i samrid mctl lastilutet utvälja
Iämplig piais och föra frgan vidare. Fraii Wasa och Uleä
borg ha inga dcfinii.iva svar ingät 1, rima iorcle goda tit—
sikter för frigans lösning förefintias.
Iv.
Kansliarbete.
Diarieföringen å institulei har ordnats enligt ä Kyrko— och
Undervisiiingsrninisteriet följt förfauingssätt. Dock har för
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tie inkommande journalerna, villca ju äro ensartade, införta
en förenidad diarieföring i särskilda börker, där 1 månadsder veckokolonner mccl kortti tecken dc inkomna journalerna
och deras omfattning antecknats. Tidigare har förts en kortbotdöring över instrument och fiaskiädor och inventariumå varje station. I)enna har i är utvecklats sä, att kortregistcr
upptagts över utförda iftreringar, slationsvis äver utsändajournaler, kartor och kuvert, utbetalade an’oden samt i korthänvisning över korrespondcns innehållancle orcler och mcd—delanden.
Anlalet utgåendc skriveiscr har varil 1,129, varav inemothäifien hänfört sig till talassologen G r an q vi s ts avdelning.Antalet inkommande har varit 242 jämte runt 2,400 innehM
mmdc jourualer eiler kartor, därav äter ca 2,200 fallande påisarbetet och tie talassologiska staionerna.
1 börjen av äret uppgjordes förteckningar över atk äldre
talassologiskt material, tilit ismaterial Mii 1914-15 framät
och afltvattenständsmalcdai från 1914 framåt, ordnade säsomden omuämnda kortare diariefödngen över journalerna och
utgörande denna dfrekt fortsättning av dessa förteckningar.
Efter det nya stora arkh’skäp erhållits, ordnades vatten
ståndsmatedalct, ismateriaiet, strömmateriaiet, övrigt talas
sologiskt material och kemiskt analysmaterial i sMlda arkiv.Likasä omställdes instrumentsanffingen och parlielit det ke
miska laboratoriet.
jBenbetnlng av vattenståndsmaterlalet.
Pegelmaterial från 1914 frarnät har Ull största delen ge
nomgätts systematiskt, varvid medeital kontrollerats eller
uträknats, cxtremvärden förtecknats och luekor 1 serierna
utfylits genom interpollation.
Bearbetnhigsmctoden för mareografkurvorna från lleising
fon har underkastais en kritisk granskning, utgående frän
kontroltmätidngazna sedan slutet av 1917. 1)enna har tett
till uppdagandet av diverse ofulllcomligheter, vilkas defini
tiva karaktär Ilm ej biivit utredd. En supposition om att
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papprets krympning vore den v&tigaste onaken till mot
sägelseina, jävas av under novamber värkstäflda försök.
Under en del av sommaren ereattes mareografens dragstift
fönöksvis med blyertsstift, vilka dock ej visat sig fördel
aktigare.
Bearbeftlng av talnsolegbkt materW.
Resultaten av juniexpeditionen ha, efter kemisk analys
av de tagna proven, uträknats och sammanstäflts samt
åskådliggjorts 1 kartor och snitt.
Det talassologiska materialet från de Lasta stationerna
har efterhand, då det inlöpt, sammauställts och granskats,
samt ha resultaten av analyserna för de nttenprov, som
anlänt, införta. Arbetet kan ej slufföras innaii ella vatten
prov hilöpt; en del av dem avhämtas 1 samband med nhta
sommars arbeten. Det äldie talassologiska materialet, till
god del färdigt bearbetat före årcts ingång, är 1 huvudsak
trycWärdigt t. o. m. iakttagelserna för 1918.
Det talassologiska materialet från Helsingforsvattnen har
pä övligt sIItL bearbetats, och ha snitt och diagram över tem
peratur, salthalt och syrehait utritats för 19 av årets 21 ex
peditioner. En det&jerad djupkarta över Helsingfornattnen
hei mcd utnvttjande av ett rikt lodningsmaterial, som av
Sjöfartsstyrelsen ställts till Institutets förfogande, utarbetats.
Bearbelnlag av hmaterlalet
För den fortlöpande istjänsten medrapporler och översikt
kartor hei ovan redogjorts.
Matedalet för krigsåret 1917—1918, som till stor del
inkom först efter issäsongens slut, hei ordnats, och ha vecko
kartor över isläget på övligt sätt efterhand utarbetata Desse
visa, säsom redan nämnts, stora luckor 1 observationsnåtet
För samma Ar hei 1 tabefler istjockleken å olika orter samman
ställts, lilcaså för vintem 1918—1919. Ismaterialet för 1918—
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11, vilket förckkg färdigt sammaustälit pä tyska, har över—
satts liii svciiska och har cii sanunanfat Linde skiidring av
isåret ifråga 1)abörjaLs.
Löpande tcrrnoIncteruiidcrsökningar och undersökningar
av andra iiistriiineiit lia iin(Ier äret nlförts.
Den kemiska avdelningens arbete.
Dcl kemiska arhetet har deis oinfat tat ntföran det av tie
av (10 löpande undcrsöknnigarna 1)cLmgadc anaivserna,deis
fortsättning av arheten, som avsc att utreda ämncsornsätt—
ningen i haven.
Av löpande anaivscr har uLförts 1,27(1 sai [Iiaflshcstäninin—
gar, 871 hcsiämningar av svrehait, därav 119 svrctärings—
hest.ämningar. Av 187 ainnioiiiakdcstiilationcr och tilisva—
rande spcktraifotomctriska mätningar äro 103 att hänföra
liii tiet 1ö1)an(ic. Ileräkningar av saithaitanaivscrna har ut—
förts i sainhand nicd det talassologiska arhetet, mcdan övrign
analyser uträknats pä kerniska avdchiingen.
1 )e frägor rörande ämncsonisättningcn i haven, som när—
inast skola upptagas, äro dc oin kolsyrcl)aianscn och kvävc—
hushäihiingen. Ti digare ha vi d Havsundersökningarna en
metod för noggrannare aminoniakanalvscr n[arhctats, och cii
orienternade undcrsökning av ammoniakhaitcn i havcn tit—
förts. Likasä har kolsvrcj ämviktcn studcrats i lahoratorium
och i naturen. För att fä en överblick av dessas värkiiga för—
iopj) i liaven gälier det att även faststäiia växelvärkan meiian
hav och atinosfär ävensom tiliförsehi genom sötvattcn. Av
kvävcprohicinen skuilc tilisvi dare ainmornakhaitcn säsom
den viktigaste bestämmas
— dc övriga kvävcbindningsfor





Under jtinicxicditionh logs - äen en serfe arnffidniak
prov. För att cmeilertid kunna föija förloppct under äret
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— vilikoren för omsättning äro under tie olika årsiiderna olika
— har avsetts a[t a en eller [v stationer ett par ginger per
mänaclf prov insarniade för hestämning av väteionkoncentra
[jon, alkalinitet och kolsra stväl i havet, nederbörclen som
i a[rnosfären, ävensom för aminoniakhestämning. Förhere—
dande arbeen ha gjors, en apparat för bestämiiing av luf—
tens kolsyra är under utförande, och å Grihara, som lättast
kan kontrolleras frän Helsingfors, har observator vidtalas.
Den me t o cl, som u t arhe ta[ s för ammoniakhestämning 1
havsva[ten, visade sig icke kunna användas för dc starkt
förorenade och färgade harnnva[[nen. Det hlev nödvän—
digt a[t här gripa liil des[iflaUon, och sedan en del oförut—
seclda felkällor avlägsnats, kuncle även liär rnect använtlancle
av spek 1 raifo [omet er en sI or noggrannhet na s.
YO
1 samarbei e ined den va tenhiologiska undersökningen
ogos plank olog isku prov under i u niexpedi tionen, och lnw
vid undei’sökning av I—Ielsiugforsvat [nen et[ samarhete äg[
rum, i tiet ui. [ vid färdeuna nagon hiolog medföljt och samtidig[
u[fört iakt tagelser, varigenoni tie vunna talassolo4ska resul—
a t en chirek 1 kunnat k omma till användni ng ‘ i cl hearhet n iii—
gen av dc hiologiska frägorna.
Et t u[lft[ajide i’örande isför1til landena i Finska vikeji
under vintern 1917—18 har för en auhängiggjord rä[[egång
på begäran avgivi[s. En utredning angaende medelvatten,
havsy[ans århiga gäng och dennas växlingar sami. om vatten—
ständsextremerna och landhöj ningen i Åbo—trak [en, pä grun(l
av clär gjorcla mätningar och ma[erial frin grannstationer,
har avgivits. Resul [at en av vattenständsobservationerna vid
särskilcta pegiar ha inina[higeii tihlställts clistriksingeniörerna
i Vasa och Väst-tavastländska dis[rik[et.
Da för ishrv[aren Yäinäinöinens uttagande ur dockan å
Sveabotg tiet laga vattenstanclet u[gjorde e[t hinder, pävisa—
ties mcd stöci av dci. äldre materialet, att högvattenperioderna
under tien ifragavaran dc ärsti den, seiihösten, kunde vora
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rätt kor[variga. En allanuiiirftt Liiiiig 11p1)stäldcs vid inarco—
grafen i I3ruiinsparkcii och knndc, dö md [ctid vat Lciistdii dc
nfitt oiiskitI höd, vcdcrhöi’andc däroin undcrrii ttas.
l)c till allinäuhctcn och invndiglic[crna avgivna israppor—
tcrna och iskartorna ha rcdaii hcrörls. Uni Iandhöjningcn vid
svdkiistcii luo’ talassologcn II c ii (J v i s t i artiklar i tidskrift
och tidningar gjort nicldclaaddn.Jflj.4.
och mobilia.’
1 Javsf orskningsinstitu [cl s arhctca ha kännhart försvdrats
av den hrist pä instrumcnt, soin varit cii följ d av at L no dcc
krigstidcn iiödiga koinplcttci’ingar i inftnga faIl varit oniöjiiga.
Förhaihuidena ii instrumcntinarknaden äro 1)11 dc hcnnna och
ute sämrc dii förut, och prisstcgringcn förhhhlaiidcvis stor.
Efter det statsnickanikcrn V. F a 1 c k—H a s ui u 5 s c ii hovI—
flvttat frdn handct, har ävcn mskaffnhigcn av dc iiistrumcnl
för arbetc pä Iiavcn, vilka han framsiällt euligt standardisc—
nul tvp, Nivi t svfirarc; solu nftimits har Justitute t sökt rcda
sig gcnom utnvttjaiidc av alla rcscrvcr, vilkct dock cj dick t
till.
Anskaffats ha: ctt avvftgningsinstrumcnt av Zciss’ iuodcll,
ctt Iatthand, en loi [a (1 iii), en doslihcll, nv kontrohlstäng
till 1 Jangö marcograf, armar och inätsiänger för vaitcii—
stftndsmä iningar, cii Burrougiis räkiicinaskin, divcrsc värk—
tvg och utensilicr av oliko slag.
Av ui o b i 1 i a ha aiiskaffats: 1 skrivhord, 2 hord, 4 skriv—
stolar, 12 stolar, 2 mindre och 2 stora arkivskäp, 1 1)okhylla.
Bibliotoket.
\Tid ärcts ingäng förvarades dcii talassologiska och dcii
hiologiska hoksamhingeii tihlsamnmns. En sortering av
höckerna har ägt mli, och dcssa fördclats pä 1 Iavsforsknings—
institutet och dcii vattenhiologiskii undcrsökmngcii cftcr ari
och anskaffning. Övcr hoksanihingcii förchiggcr cii kortkid a—
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log. En ny uppställ;ring avses. Bihlioteket har under äret
tillvuxit mcd 121 nummer.
Från följande instittitioner ha utider året boksändningar
ingått:
F i n 1 a n d: Finlands Fiskeriförening, Finska Veten
skaps-Societeten, Geografiska föreningen, Helsingfors stads
statistiska kontor, Justeringskommissio qen, Lantrnä teristy
relsen, Meteorologiska centralanstalten, Sjöfartsstyrelsen,
Säliskapet för Finlands Geografi, Vanarno, Överstyrelsens för
väg- och vattenbyggnaderna Hy drografiska byrä.
$ v e r i g e: Hydrografiska bvrän, Meteorologiska obser
vatoriet vid Uppsala Universitet, Statens meteorologisk
hydrografiska anstalt, Svenska Fiskareförbundet.
N o r g e: Det norske meteorologiske institut, Trondhjeins
Fiskeriselskab.
T y s k 1 a ii cl: Deutsehe Seewarte.
0 s t e r r i k e: Permanente internationale Ronunission
fiir die Erforschung der Ädria.
1 t a ii e ii: Ufficio idrografico.
Helsingfors den 10 april 1920.
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